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вибраний стиль поведінки щодо власного здоров‘я. Вирішення цих 
завдань слугуватиме формуванню відповідних компетенцій у 
студентів та виникненню дій, спрямованих на ведення здорового 
способу життя. Отже, створення здоров‘язберігючого середовища у 
вищих навчальних закладах є надзвичайно актуальним в сучасному 
світі. 
 Перспективи подальших розробок з обраного напрямку 
полягають у подальшому обґрунтуванні потреб застосування 
здоровя‘зберігаючих технологій в вищих навчальних закладах. 
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 Королевич А.Н. 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
Местом формирования здоровья ребѐнка сегодня является, к 
сожалению, не семья, где знания и опыт родителей часто 
недостаточны, не медицинские учреждения, занимающиеся болезнями 
и больными детьми, а система образования. Поэтому целью 
современного образования является обеспечение не только 
педагогического, но здоровьесберегающего эффекта: сохранение 
функционального оптимального состояния организма, устойчивого 
уровня работоспособности школьников [2]. 
Стратегической целью педагогической деятельности 
современной школы является создание условий для воспитания 
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жизнеспособной личности, всесторонне подготовленной к 
самостоятельной жизни, ориентированной на ценности, 
основополагающими из которых являются: жизнь человека, труд, 
здоровье, культурные и национальные традиции народа и др. 
Возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения 
здоровья ребенка в процессе образовательной деятельности, 
определяющего в дальнейшем полноту реализации его жизненных 
целей и смыслов. 
Школа как воспитательный институт на селе призвана создавать 
педагогические условия для развития возможностей школьников, 
оказывать влияние на их социокультурный уровень. Комплексная 
программа укрепления здоровья в сельской школе – это совокупность 
актов, процедур и действий, необходимая для защиты и обеспечения 
здоровья и благополучия учащихся. Эта программа включает 
школьную медицинскую службу, здоровую школьную среду и 
образование в области здоровья. 
При рассмотрении здорового образа жизни школьника особое 
значение имеют факторы риска, которые кроются в целостном 
педагогическом процессе, в семье как воспитательном коллективе, в 
целостно-мотивационной сфере самого ребѐнка, которые имеют 
различную природу и отрицательно действуют на образ жизни. 
Главная особенность здоровьесберегающего воспитания – это 
формирование мотивационной сферы детей, то есть поведенческих 
реакций, направленных на сохранение и укрепление собственного 
здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем должна 
доминировать в поведении детей, в их стремлении вести здоровый 
образ жизни, накапливать здоровьесберегающий потенциал [1]. 
Сельская школа имеет свои специфические условия работы, 
которые вызывают значительные трудности в организации учебно-
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воспитательного процесса учащихся. Основные трудности связаны с 
еѐ малокомплектностью. В настоящее время малокомплектная школа 
требует решения многих проблем: организационных, экономических, 
психологических, педагогических и методических. Рассуждая на тему 
ситуации сельских школ, следует также вспомнить о доступности 
учебных заведений. 
Это не только проблема отдалѐнности, но также вопрос 
оснащения школ и наличия в них высококвалифицированных 
педагогических кадров. Реальное положение сельских школ ставит их 
на более низкий уровень в отношении к школам, расположенных в 
городах. Для села, факторы риска несколько смягчены благодаря 
близости человека к природе и большей двигательной, трудовой 
активности, что приближает их к факторам благополучия в общей 
картине влияний. Социальные факторы, напротив, обозначены ярче, в 
силу тяжѐлого положения крестьянства. Основные школьные факторы 
и для села, и для города мало, чем отличаются. 
Роль учителя в образовании и воспитании школьников на селе 
значительно больше, чем в городе, где дети имеют более широкий 
доступ к источникам информаций. Многопрофильность является 
основным принципом успешности подготовки учителя к работе в 
малокомплектной школе. Именно педагог должен быть образцом 
здорового образа жизни, внешне привлекательным и спортивным. 
Особые требования предъявляются и к коммуникативным навыкам и 
умениям педагога, которые включают активное слушание, умение 
разъяснять, задавать вопросы, наличие положительного 
эмоционального тона. 
Сфера деятельности учителя в сельской школе шире, чем в 
городе. Она не ограничивается классом, группой родителей, дети 
которых у него обучаются. Он влияет на детей и взрослых постоянно, 
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независимо от того, где находится: в школе, дома, на собрании. 
Работая в сельской школе, учитель постоянно находится в контакте с 
родителями и детьми. Это позволяет ему лучше узнать жизнь каждой 
семьи, характер отношений, поведение детей вне школы, их интересы, 
возможности и наиболее полно определить методы и формы учебно-
воспитательной работы. 
Планирование учебной работы сводится к правильному 
распределению программного материала, подготовке материально-
технической базы и умения учителя использовать все возможности, 
которыми располагает школа. 
В условиях малой школы педагогу предоставляется прекрасная 
возможность вникнуть до мельчайших деталей в жизнь каждого 
ученика, рассчитать обучение на каждого школьника, включить всех 
детей в многообразную деятельность по интересам, увлечь их 
любимым делом. В процессе такой деятельности и тесного общения 
учащихся с товарищами, у них развиваются такие качества, таких как 
дружелюбие, взаимопомощь, поддержка, отзывчивость. 
Малочисленность класса создаѐт условия для привития на уроках 
физической культуры каждому учащемуся любви к конкретному виду 
спорта. Зачастую в малокомплектных школах многие ученики 
становятся «спортсменами-универсалами», защищая честь школы на 
соревнованиях районного, областного и даже республиканского 
уровней. Вся работа по физическому воспитанию учащихся 
малокомплектной школы должна быть направлена на предупреждение 
утомления на уроках, на обеспечение активного отдыха детей после 
занятий, укрепление здоровья и совершенствование физической 
подготовки, посредством систематических занятий в соответствии с 
возможностями каждой возрастной группы и с учѐтом условий 
конкретной сельской школы. 
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Ориентация школьников на здоровый образ жизни предполагает 
присутствие в образовательном процессе всех основных компонентов 
формирования здорового образа жизни современного человека: 
- познавательного (получение знаний о здоровом человеке и 
здорового образа его жизни, способах и методах сохранения и 
укрепления его здоровья); 
- ценностно-ориентационного (формирование стойкой 
ориентации школьников на здоровый образ жизни, осознание 
ценности своего здоровья и его приоритета в организации своей 
жизнедеятельности); 
- эстетического (формирование осознания красоты здорового 
человека, развитие потребностей получать удовлетворение от занятий 
физической культурой); 
- физкультурного (овладение разнообразными формами 
двигательной активности как непременного условия здорового образа 
жизни и фактора становления индивидуального здоровья) [3]. 
Особенностью физического воспитания в сельской школе 
является малое количество учащихся в классе. Это создаѐт условия 
для осуществления дифференцированного и индивидуального 
подходов к школьникам. Возможность дать детям больше, чем 
предусматривает учебная программа, позволяет точнее подбирать 
средства и методы с учѐтом психологических особенностей детей. 
Большим преимуществом малокомплектных школ по сравнению с 
крупными городскими школами является развитие духовных 
контактов взрослых со школьниками, их сотрудничество и духовное 
взаимообогащение. Большой отпечаток на деятельность школы 
накладывает национальная особенность и традиции. Но у 
малокомплектных школ много и таких сторон, которые осложняют 
обучение и воспитание. Одним из главных является психологическая 
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неподготовленность молодых специалистов-педагогов к работе в 
малых классах. В таких классах возрастает число прямых контактов 
учителя с учениками (с одной стороны – это дифференцированный 
подход, с другой – усиливается психологическая нагрузка на каждого 
ученика). 
Таким образом, сельский социум представляет собой 
определѐнное социокультурное образование, характеризующееся 
своеобразным сочетанием городских и сельских норм, традиций и 
старых и новых ценностей. Можно отметить, что проблема 
сохранения здоровья подрастающего поколения была актуальной на 
протяжении всей истории развития мировой цивилизации. Не могли 
оставаться равнодушными к такому положению вещей выдающиеся 
учѐные и педагоги, на что обращали внимание в своих 
фундаментальных работах, указывая на возможность сохранить и 
укрепить здоровье школьников педагогическими средствами. Для 
формирования стойкой позиции в отношении собственного здоровья и 
здоровья других людей для подрастающего поколения особенно 
важен пример окружающих взрослых. Известные детям и подросткам 
социальные нормы, в том числе и в области здоровья, должны стать 
нормами нравственного поведения. Только на этом этапе знания о 
том, что хорошо, а что плохо, переходят в убеждения, служат 
эталоном для самооценки и регуляции собственного поведения и 
действий. 
В сельских районах школе должна отводиться особая роль в 
формировании установок и ценностных ориентаций детей, 
потребности у них в здоровье и здоровом образе жизни. И от того, как 
будет поставлено физическое воспитание в школе, во многом зависит 
отношение учащихся к двигательной активности и к своему здоровью 
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не только в период школьного возраста, но и в течение всей 
последующей жизни. 
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 Кохан С.Т. Молчанова Т.В. 
КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Забайкальский государственный университет, «Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, г. Чита, Россия 
Актуальность. В Российской Федерации, как и во всем мире, 
артериальная гипертония [гипертензия] (АГ) (термины гипертония и 
гипертензия являются синонимами и означают повышение давления) 
остается одной из самых актуальных проблем кардиологии. Это 
связано с тем, что АГ, во многом обуславливающая высокую 
сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, характеризуется 
широкой распространенностью и, в то же время, отсутствием 
адекватного контроля в масштабе популяции.[1]Такие осложнения 
АГ, как инсульт, сердечная недостаточность, ИБС ( включая инфаркт 
миокарда) и хроническая почечная недостаточность имеют огромное 
социальное, медицинское и экономическое значение. [2] 
Особенностью немедикаментозных способов воздействия и 
несомненным их преимуществом является влияние на весь организм 
пациентов, а не на отдельные факторы заболевания. Их воздействие 
способствует мобилизации различных адаптационных и 
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идентичность формируется, прежде всего, как результат 
отождествления себя с некоторой статусной позицией, или 
социальным мифом «каким должен быть мужчина».  
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